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The Comparison between Consolidated and Parent-only




We compare the consolidated and parent-only current
effective tax rates (current ETRs). We find that, on average,
the consolidated current ETRs are larger than the parent-only
current ETRs. We also find that the determinants of the
consolidated long-run current ETRs are similar to those of the
parent-only long-run current ETRs. In addition, we show the
determinants of the difference between consolidated and
parent-only long-run current ETRs. Our results suggest that



















































































































平均値 中央値 標準偏差 最小値 最大値 サンrlllィズ
Current ETRS
異常値を丸める
連結 0.4690.4350.1580.024 1 1,549











連結 0.4810.4630.1830.002 1 1,486





















































































































































































表2 Current ETR5の規定要因の連単比較 (N=1,549)
変数名
連結 単体
係数 t値 p値 係数 t値 p値
規模 -0.021-7.02 -0.030-8。40























































































































表3 Current ETR5の連単差の規定要因 (N=1,476)
変数名
ROSの利益率差を用いて分析 ROAの利益率差を用いて分析
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